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2:25 Trot “The I. 0. 0. F. Club” Purse $500
First Column Denotes Saddle Number and First Heat Scoring Position
Pos. 1 2 3 4 5
1 Agratia Harvester, br m, Harvester.
R. W. Burrill, Agt., Presque Isle
Driver, R. W. Burrill. Colors, Gray
4 4 3
3rd m
2
Della Harvester, br m, The Harvester.
Mrs. Henry Clukey, Dexter 
Driver, Henry Clukey. Colors, White
1 1 1
3 Magnolia, ch g, Mignola.Hugh Hight, Fairfield 
Driv., D. B. Bearce. Col., Blue & Yellow
3 3 Dis
4
Hollyrood The Great, b g,
Caduceus The Great 
R. W. Carey Presque Isle
Driver, R. W. Carey. Colors, Blue
Dis
5 Lorna Doune, br m, Thistle Doune.Jacob Wirth, Farmington
Driver, H. N. Gould. Col., Blue & White
2 2 2
Tim e
.13 1/4
.12 1/2
.1 0  1 /2
State record
M a i n e  
owned
tr o t te r s .
RACING INFORMATION
S ta rte r  Allan H. Standish
Judges Milton G. Hatch, Joseph Steward, W. S. Robinson
Timers Byron B. Perkins, Wesley L. W atson, J. F. W ithee
Race Secretary and Clerk of Course Fred W. W eston
M arshall ......................................................................... William Jew ett
TRACK RECORD, 2:06 1/4— PETER KENNEDY, 1926
See Page 16 for New 1927 Racing Rules
SUN SETS
Tues., 6:44; Wed., 6:43; Thurs., 6:41; Fri., 6:40; Sat., 6:38
S E E  H O W
C o n v e rs e  R u b b e r  F o o tw e a r
IS M A D E
AT ENTRANCE TO EXHIBITION HALL 
OF INTEREST TO YOUNG AND OLD ALIKE
CARRIED IN SKOWHEGAN BY
JERRY F. COLE, Water Street
FAIR OFFICIALS
President ....................................................... WALTER P. ORDWAY
Vice President WALTER H. HIGHT
Secretary ............................................................  JOHN II. JENKINS
Treasurer..........................................................  RALPH T. JENKINS
Superintendent of Grounds........................................CECIL TILTON
Superintendent of Hall   FRANK W.  BUCKNAM
Superintendent of Tickets   PERLE Y S. TURNER
Superintendent of Livestock  HOWARD E. CHAPMAN
Superintendent of Poultry ARTHUR R. JEWETT
Superintendent of Racing   FRED  WESTON
GUERNSEYS
Fort Wesn
F l o u r
FOR ALL AROUND
P U R P O S E S
HOLMES-SWIFT
AUGUSTA • WAT ERVILLE
Fort W estern
Fl o u r
FOR BREAD 
HOLMES-SWIFT
A U G U S T A  - -  W A T E R V I L L E
